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‘ Egemenlik ortaklık
kabul etmez’
3 Mart 1924 günü Mecliste kıyameti 
koparan, dört saat boyunca yoğun 
bir biçimde tartışılan, halifeliği 
kaldıran üçüncü yasadır...
_________ ı_________
MERİÇ VELİDEDEOĞLU
Geride bıraktığımız şubat ayı içindeİngilizler, iki yüz yıl önce yaşadıkları bir olayı kutladılar. Fransızların,Manş kıyısındaki bir İngiliz kasaba­
sını işgal etmeleri, kasaba halkının da, onları bu 
yaptıklarından pişman etmelerinin 200. yılı İngil­
tere’de hem ciddi hem de eğlenceli bir biçimde 
anılıp kutlandı. Batı’da bu tür tarihsel anmalar be­
lirli bir çerçeve içinde bir bakıma gelenekselleş­
miş olarak aksamadan yapılıp yürütülüyor. Bizde 
ise Osmanlı dönemine ait anmalar, kutlamalar 
-çoğu zaman çığımdan çıkarak- bolca gerçekleti- 
rilir de, 1923 Devrimi’nin önemli, günümüz için 
yaşamsal sayılacak tarihleri, günleri anıldığında 
kimi kesimden hemen olumsuz sesler yükselme­
ye başlar. Nitekim yine şubat ayı içinde bir TV 
programında bir hanım köşe yazarımız, CHP’nin 
gençlere 1923 Devrimi’ni anlatan Atatürk’ün 
Söylev’ini göndermesini eleştirip daha güncel 
konuda mesaj verilmesinin gerektiğini dile getir­
mişti. Ne var ki dün “3 Mart 1924”ün 80. yılı;
1923 Devrimi’nin en önemli dönüşümlerinin ger­
çekleştirildiği bir tarihti. Karınca kararınca da ol­
sa anmak, anımsatmak gerektiği kanısındayız.
1923 DEVRİMİ...
Kısacası 80 yıl önce TBMM -ki yeni seçimle 
oluşmuş ikinci Meclis- art arda üç yasa önerisini 
tartıştı ve onayladı. Bunlar onaylanış sırasına gö­
re: l . Şeriye ve Evkaf Bakanlığı ile Genelkur­
may Bakanlığı’nın kaldırılması, 2. Eğitimin Bir­
leştirilmesi, 3. Hilafetin Kaldırılması ve Osmanlı 
Hanedanı’nın Yurtdışına Çıkarılması ile ilgili ya­
salardır. Bunlardan ilk ikisi o gün Meclis’in birin­
ci oturumunda hemen hemen hiç tartışılmadan 
15-20 dakika içinde kabul edilmişti. Oysa ilk ya­
sanın birinci maddesi Devrim’in yönünü gösteren
adeta bir pusula gi­
biydi. Bu madde, 
Türkiye Cumhuriye- 
ti’nde halkın dünya­
sal yaşammı düzen­
leme yetkisinin 
Meclis’e ve onun 
hükümetine ait ol­
duğunu bildiriyor­
du, böylece şeriat 
yasalarının dinsel 
kurallarının bu alan­
da artık bir işlerliği 
kalmıyordu. Top­
lum, Tanrısal değil, 
insanların yaptığı 
çağın isterlerine ya­
nıt veren yasalarla yönetilecekti; dinsel inanç ve 
yaptırımların toplumsal yaşamı düzenlemede ar­
tık bir rolü olamayacaktı. Anlaşılacağı gibi bu 
saptama iki yıl sonra kabul edilecek Yurttaşlar 
Yasası’mn (Medeni Kanun’un) bir bakıma müj­
desi gibiydi. Yasanın görüşülmesi sırasında yal­
nızca Zonguldak Milletvekili Tiınalı Hilmi'den 
bir uyan gelmiş; yasa dilinin Türkçe olmasını, ki­
mi kavramlann Türkçe söylenişlerinin kullanıl­
masını istemiş Tunalı Hilmi. Yasayı önerenler 
arasında ünlü şair Samih Rıfat, Ruşen Eşref 
(Ünaydın), Mehmet Emin (Yurdakul), Yahya Ke­
mal de (Beyatlı) vardır. 1923 Devrimi’nin bu 
önemli yasası, karşıdevrim dir tarafından günde­
me pek getirilmemiştir; çünkü onlar bu yasanın 
doğurduğu Yurttaşlar Yasası’m hedef almışlardır. 
Ne var ki ikinci yasa yani “eğitimin birleştirilme­
si”, laik öğrenime geçilmesi son yıllarda büyük 
yaralar almıştır, söylem yerindeyse “delinmiş”tir.
E c İTİMDE İKİLİK...
Günümüzün AKP iktidarı tarafından daha da de­
linerek “kevgir”e çevrilmeye ve de devrim yasası 
niteliğinin yok edilmesine çalışılmaktadn. He­
men hemen hiç tartışılmadan kabul edilen bu ya­
sa tasarısının önerisinde ikinci Meclis’e seçilen 
ünlü şairler yine yer almışlardır; ayrıca Yunus Na- 
di, Ahmet Ağaoğlu gibi tanınmışlar, Halil Hulki 
Efendi gibi din adamları da vardır. Bu yasanın su­
numunda, pozitif bilim öğrenimiyle medresenin 
bir arada yürütülmesinden doğan ikiliğin eğitimi 
nasıl iki başlı yaptığı ve bunun bir ulus için ne 
denli tehlikeli olduğu şu sözlerle anlatılmıştır. 
“Bir millet ancak bir terbiye görebilir. İki türlü 
terbiye bir memlekette iki türlü insan yetiştirir. Bu 
ise -fikirde, duyguda- her türlü birliği yok eder.” 
(I) Ne yazık ki eğitimde bu tür ikiliğe doğru gi­
dilmeye başlanmıştır.
E n  ÇOK TARTIŞILAN YASA...
Ne var ki, 3 Mart 1924 günü Meclis’te kıyameti 
koparan, yaklaşık dört saat boyunca yoğun bir bi­
çimde tartışılan, halifeliği kaldıran üçüncü yasa­
dır. “Halife haredilmiştir” diyerek hilafeti kaldı­
ran bu yasa içte ve dışta hep gündemde tutulmuş 
ve tutulmaktadır; her yıl 3 Mart günü konu belli 
kesimlerce kendi görüşleri doğrultusunda, kimi 
gerçekler saptırılarak ele alınıp kamuoyu oluştu­
rulmaya çalışılmaktadır. Bu kısa derleme yazısın­
da bu konunun özellikle Meclis tutanaklarına da­
yanarak ortaya konulmasına çalışılacaktır. Bu­
nun için 3 Mart 1924 gününe, yani bu son yasa­
nın kabul edildiği Meclis’in ikinci oturumuna 
geçmeden önce, 18 Kasım 1922 günü yapılan bir 
gizli oturuma göz atmamız gerekiyor.
•  TBMM 80 yıl
önce Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 
halkın dünyasal 
yaşamını
düzenleme yetkisini 
Meclis’e ve onun 
hükümetine ait 
olduğunu bildirdi. 
Böylece şeriat 
yasalarının işlerliği 
artık kalmıyordu...
‘H alifelik olsa olsa 
tarihsel bir anıdır’
Bilindiği gibi l Kasım 1922 gü­nü saltanata son verilip, “Tür­kiye Büyük Millet Meclisi Hü- kümeti’nden başka bir hükü­
metin tanınmadığı (...) İstanbul’daki hükü­
metin 16 Mart 1920'den itibaren ebediy- 
yen tarihe karıştığı” (2) kabul edildikten 
sonra Padişah Vahdettin, 17 Kasım günü 
İstanbul’daki İngiliz İşgal Kuvvetleri’ne 
sığınmış ve Malta’ya hareket etmişti.
Bu durum karşısında TBMM, halifenin, 
hilafetin ne olacağını, daha doğrusu yeni 
halifenin kim olacağını, nasıl seçileceğini tar­
tışmak için 18 Kasım günü gizli bir oturum 
yapar. Oturumun konusu tek maddedir: “Ha­
life Vahdettin'in firarı ve hal'i hakkında mü- 
zakerat ve halifeliğe Abdülmecit Efendi nin 
seçilmesi”dir (3)
Üç oturum boyu süren toplantı sabah baş­
lamış öğleden sonra bitmiştir. Maddenin 
konuşulması sırasında ilk söz alanlardan 
Bakanlar Kurulu Başkam Rauf Bey (Or- 
bay), halife seçimini Meclis’in yapa­
cağını belirtir ve Abdülmecit Efen- 
di’nin seçilmesini önerir. Ne var ki 
dinsel eğitimli kimi milletvekil­
leri ilkin kaçan H alife’nin 
“hal’edilmesi”, bunun da “fet­
va” yoluyla yapılması gerek­
tiğini belirterek dayatırlar.
A ta tü r k  söz alir
Ardından seçilecek halifenin 
İstanbul’da bırakılmayıp Anado­
lu’ya, örneğin Bursa’ya getirilme­
si istenirse de bundan vazgeçilir; An­
kara’ya getirilerek TBM M ’de yemin et­
mesi ve Meclis’in ona “biat” etmesi sonra 
yine İstanbul’a götürülmesi uzun uzadıya tar­
tışılır. Bir ara da halifenin görevinin ne ola­
cağı konu edilip türlü görüşler ileriye sürü­
lür, tartışmalar sırasında halifenin “Meclis 
Başkanı” olması dile getirilince Atatürk 
söz alır. Uzunca konuşmasını Söylev’de (Nu­
tuk) şöylece özetler:
“Söz konusu sorun çok tartışılıp irdelene­
bilir. Ama tartışma ve irdelemelerde ne den­
li ileri gidersek, sorunu çözümlemekte o den­
li güçlüğe uğrar ve gecikiriz. Yalnız şu nok­
taya dikkati çekerim. (...) Meclisimiz kendi 
kendine bütün Müslümanlık dünyasını kap­
sayan bir güç elde edemez.
Ne Türk ulusu, ne de onun temsilcilerin­
den kurulmuş olan Meclisimiz kendi varlı­
ğını, halife sanı taşıyan, ya da taşıyacak olan 
bir kişinin eline vermez ve vermeyecektir. 
Bundan dolayı Müslümanlık dünyasında 
kargaşa varmış, ya da olacakmış; bunlar 
hepsi anlamsız yalan sözlerdir. (...)
Halife tutsak olabilir, halife adını taşıyan­
lar yabancılara sığınabilirler. Düşmanlar ve 
halifeler el ele verip her şeyi yapmaya girişe­
bilirler. Ama, yeni Türkiye’nin yönetim bi­
çimini, siyasasını, gücünü, hiç mi hiç sarsa- 
mazlar. (...)
Egemenlik, hiçbir anlamda, hiçbir biçim­
de, hiçbir renk ve belirtide ortaklık kabul et­
mez. Sanı ister halife olsun, ister daha baş­
ka bir şey olsun, hiç kimse bu ulusun yazgı­
sına ortak olamaz; bunu önerecek hiçbir mil­
letvekili bulunamaz.”
İPUÇLARI...
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu' nun T ürkçeleş- 
tirdiği bu konuşmasında Atatürk, halifenin, 
hilafetin ileride ne olacağı konusunda ipuç­
ları verir. O ’nun bu açıklamalarından son­
ra yeni halifenin seçimi için, gizli oturuma 
son verilip açık oturuma geçilir.
Seçime katılan 163 milletvekilinden 148’i 
Abdülmecit Efendi’ye oy verir; bu oylarla 
32. Padişah Abdülaziz’in oğlu Abdülmecit
halife seçilir. İşte bu seçimden yaklaşık bir 
yıl sonra “Cumhuriyet” ilan edilir; bu bir 
yıllık süre içinde Abdülmecit Efendi, çev­
resi ve kendisini destekleyen İstanbul bası­
nı onun yani halifenin “Devlet Başkam” ol­
ması hayaliyle oyalanırlar.
Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk’ün cumhur- 
reisi seçilmesi onların bu düşünü param­
parça ettiğinden cumhuriyetin ilanına özel­
likle basın büyük bir güçle karşı çıkar, cum­
huriyet yönetimini karalama kampanyasına 
girer. Çevresinin, destekleyenlerin ve bası­
nın Abdülmecid Efendi’yi yüreklendirme­
si, kendisinin bazı uygulamaları başlatma­
sına neden olur. Örneğin, saltanat dönemin­
deki gibi “cuma olayları” yapmaya, yaban­
cı devlet temsilciliklerine görevliler gönde­
rerek ilişkiler kurmaya, gösterişli gezintile­
re çıkmaya, sarayda kabul törenleri yapma­
ya, vb. başlar.
Ayrıca Ankara ile yazışmalarında, baş­
yazmanı aracı olarak kullandığı bir proto­
kol uygular. Yine bu yolla yani başyazman 
aracılığıyla, 1924 yılı Ocak ayı sonlarında
Başbakan İsmet Paşa’ya bir mektup yolla­
yarak “ödenek”ten söz eder; “Halifelik hâ­
zinesinin gücünü aşan ve yükümlülüğü dı­
şında kalan giderler”i dile getirerek parasal 
yardım isteminde bulunur.
Başbakan durumu, İzmir'de bulunan Cum- 
hurbaşkanı’na bildirir. Atatürk, İsmet Paşa’ya 
konuyu irdeleyen bir mektup yollar. Bu mek­
tubun bir yerinde:
“Halife ve bütün dünya kesinlikle bilme- 
üdir ki, bugün var olan ve korunmakta bu­
lunan Halife'nin ve halifenin orununun (mev- 
kiinin), gerçekte ne din, nede siyasa bakımın­
dan varlığının hiçbir anlamı ve gerekçesi yok­
tur. Türkiye Cumhuriy eti, varlığım ve bağım­
sızlığını boş inanlar yüzünden tehlikeye ata­
maz. Halifelik orununun bizce olsa olsa ta­
rihsel bir anı olmaktan öteye bir önemi ola­
maz” diyerek, halifeliğin durumunun ne 
olacağım ortaya koymuştur. Meclis’in yeni 
çalışma dönemini açmak için İzmir’den An­
kara’ya gelen Atatürk. 1 Mart 1924’te Mec­
lis konuşmasını yapar. Konuşmasında 
yazının başında sözünü ettiğimiz üç 
yasa tasarısını dile getirir. 3 Mart 
günü de Meclis, bu yasaları gö­
rüşmek için toplanır. Daha ön­
ce belirttiğimiz gibi öğleden 
önceki oturumda ük iki yasa he­
men hemen tartışmasız kabul 
edilir; sıra halifeliğin kaldırıl­
masıyla ilgili üçüncü yasaya 
gelince Meclis hareketlenir.
T a RİHİ kar a r ...
On üç maddeden oluşan yasa tasa­
rısını sunanlar arasında yine Samih Rıfat, 
Ruşen Eşref, Mazhar Müfid (Kansu), Yunus 
Nadi, -üç yasada yer alan din adamı- Halil 
Hulki’ nin imzalan vardır. (Gerçek aydın bir 
din adamı olan Halil Hulki, soyadı yasasıy­
la kendine yakışan bir ad almış, Halil Hul­
ki Aydın olmuştur.)
Oturum, yasanın tümü üzerine genel bir 
görüşme açılmasıyla başlar. Yasanın değer­
lendirmesini yapanlar arasında Saruhan Mil­
letvekili Vasıf Bey’in (Çınar) şu saptaması 
önemlidir:
“Meclis vereceği tarihi kararla, diin ilan 
ettiği cumhuriyeti, dün meydana getirdiği 
eseri itmam edecektir (tamamlayacaktır)” (4)
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S Ü R E C E K
•  Atatürk:
“Halife ve bütün dünya kesinlikle 
bilmelidir ki, bugün var olan ve korunmakta 
bulunan Halife’nin ve halifenin orununun 
(mevkiinin), gerçekte ne din, ne de siyasa 
bakımından varlığının hiçbir anlamı ve gerekçesi 
yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, 
varlığını ve bağımsızlığını boş inanlar yüzünden 
tehlikeye atamaz. Halifelik orununun bizce 
olsa olsa tarihsel bir anı olmaktan 
öteye bir önemi olamaz.’'
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